




















































2021 年 1 月 30 日掲載承認
病いの経験とリカバリーの物語
―「リカバリー」の意味に焦点をあてて―
Illness Experiences and Recovery Stories: Focusing on the Meaning of the Word “Recovery”











































































（Chamberlin 1978; Lovejoy 1984; Deegan 
















































































































































































































































































































かったのです。」（Deegan 2002 ＝ 2012: 29）
こうした，「以前の自分に戻りたいという希望」
と親和的な物語が，まさしく，Frank が議論して



















































































は，既に考察した Deegan と Lovejoy を含む 4 
人 の 手 記（Lovejoy 1984; Deegan 1988 ; Leete 
1989; Unzicker 1989）のナラティヴ分析を通じ
て，4 人の物語に共通したテーマとパターンを抽
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